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Spol in etničnost v mladinskih romanih: primer trilogije Perfect Chemistry 
V mladinskih romanih je predstavljena mladinska kultura in branje takih romanov je eden 
izmed načinov definiranja mladostništva, prek katerega se mladinska kultura nadalje 
reproducira. Najbolj popularni mladinski romani so pogosto formulaični, s homogeno vsebino 
in belskimi heteronormativnimi protagonisti. Trilogija Perfect Chemistry, ki jo analiziram, 
spada v žanr ljubezenskih mladinskih romanov in opisuje življenje treh latinoameriških bratov 
v Ameriki in njihovo ljubezensko zvezo z glavnimi protagonistkami. V diplomski nalogi 
analiziram narativne strukture romanov ter reprezentacije spola in etničnosti glavnih 
protagonistov. Analiza nam pokaže, da je struktura romanov povsem značilna za ljubezenske 
romane, kot jo je v osemdesetih letih izpostavila Janice Radway, reprezentacije spola in 
etničnosti pa so problematične, saj so Latinoameričani postavljeni kot »drugi« proti 
Američanom, ženski spol pa kot »drugi« moškemu spolu. Na ta način se prek branja tovrstnih 
romanov vzpostavlja kulturno hegemonijo in privilegiranje belskih Američanov ter njihove 
kulture.   
Ključne besede: mladinski romani, spol, etničnost, hegemonija. 
 
Gender and ethnicity in young adult literature: the example of the Perfect Chemistry 
trilogy 
Young adult literature represents youth culture. Reading such novels defines adolescence 
through which youth culture is further reproduced. The most popular young adult novels are 
often formulaic in their form, with a homogenous content and white heteronormative 
protagonists. The Perfect Chemistry Trilogy, which I analyse, belongs in the genre of romance 
young adult literature. It describes the lives of three Latino American brothers in the USA and 
their romantic relationships with the female protagonists. In my thesis I analyse the narrative 
structure of the novels in the trilogy and the representations of gender and ethnicity of the main 
characters. The analysis shows that the structure of the novels is similar to the one defined as 
typical for romance novels by Janice Radway in the eighties. Representations of gender and 
ethnicity are found to be problematic, because Latino Americans are represented as »Others« 
in comparison to Americans and the female gender as »Other« to the male gender. Reading 
such novels establishes cultural hegemony and the privilege of white Americans and their 
culture. 
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1  Uvod 
 
V mladinskih romanih je skozi zgodbo in protagoniste prikazana mladinska kultura in način 
življenja mladostnikov. Ker je žanr po izvoru ameriški je pogosto, oziroma vsaj kar se ameriških 
avtorjev tiče, predstavljena ameriška kultura in način življenja, ki pa je večinoma ozko definiran 
na belske, heteroseksualne prebivalce. Mladinska kultura je delno konstruirana tudi skozi 
načine branja, interpretiranja in reflektiranja mladinske literature. Skozi branje se definira 
mladostništvo – kaj pomeni biti mladostnik, kako delovati kot mladostnik. Ob tem se pojavi 
vprašanje – kdo ima moč za definiranje te kulture in kakšna je ta kultura? S tem ko so v žanru 
določene kulturne prakse reprezentirane znova in znova se normalizirajo. Na tak način se skozi 
mladinske romane s kulturno hegemonijo reproducirajo »zdravorazumske ideje« oziroma ideje 
o tem kaj je v določeni kulturi in družbi normalno (Garcia 2013, str. 2─6).  Gramsci hegemonijo 
definira kot vrsto moči, s katero določena družbena skupina pridobi konsenz sebi podrejene 
družbene skupine ljudi in s tem prevlado misli in praks (Hall, 2013, str. 33). "Moč vedno deluje 
v pogojih neenakosti. Vsebuje znanje, ideje, reprezentacije, kulturno vodenje in avtoriteto kot 
tudi ekonomski nadzor." (Hall, 2013, str. 250) Kulturna hegemonija med drugim vodi 
reprezentacije spola, rase, razreda in kapitalizma v mladinskih romanih (Garcia, 2013, str. 129). 
Tudi prodaja mladinskih knjig je usmerjena k spodbujanju interesov k specifičnim 
serializiranim tekstom, kar pomeni, da je vedno več knjig namenjenih heteronormativnim belim 
protagonistom. Na tak način bralca usmerijo k branju iz vsebinsko ozkega nabora knjig, ki 
delujejo hegemonično. (Garcia 2013, str. 2─6).Tudi sama sem v svojih srednješolskih letih 
prebrala veliko mladinskih romanov, v katerih liki ne odstopajo od vzorca belskih 
heteroseksualnih protagonistov. Med prebranimi knjigami je bila tudi trilogija Perfect 
Chemistry, ki se je od drugih razlikovala po tem, da so glavni moški protagonisti 
Latinoameričani. Takrat seveda nisem bila preveč pozorna na način kako so ti junaki 
reprezentirani, knjiga mi je bila dovolj všeč, da sem kupila še drugi in tretji del trilogije. Šele 
ko sem knjigo čez par let ponovno vzela v roke sem ugotovila, kako klišejski je tekst in da se 
mi reprezentacije glavnih junakov zdijo zelo stereotipne in negativne. Spomnila sem se, kako 
zelo nekritično sem knjigo na hitro v dveh dneh prebrala in za tem takoj naročila novo. Pomislila 
sem, da isto (pa ne nujno za točno to knjigo) počnejo tudi druge najstnice in se vprašala koliko 





živimo in o njenem delovanju. Zato sem se odločila, da knjige iz trilogije Perfect Chemistry 
podrobneje analiziram in skušam ugotoviti kakšni bi lahko bili pomeni, ki jih proizvajajo.  
V nalogi se bom osredotočila na tri glavna raziskovalna vprašanja. Zanima me, kakšno 
narativno strukturo imajo romani, ki jih bom analizirala in ali so v strukturi prisotni patriarhalni 
vzorci. Nadalje me zanima kakšne pomene ustvarjajo spolne dihotomije opazne med glavno 
junakinjo in junakom ter njunimi odnosi. Pri zadnjem vprašanju pa me zanima, ali so 
reprezentacije glavnih junakov vezane na etničnost negativne, oziroma ali ustvarjajo negativne 
pomene. 
Pomeni tekstov niso fiksni, temveč so rezultat interakcije med tekstom in bralcem ter njegovim 
družbenim kapitalom. Bralec besedilo osmišlja glede na svoje prejšnje izkušnje in kulturne 
kode (Radway, 1983, str. 54−55). Kljub temu se bom trenutno v svoji nalogi omejila na 
tekstualno analizo. Tekste bom analizirala z narativno analizo na podlagi Ecovega (1984) 
semiotičnega teksta in na podlagi Proppove (1968) morfologije bajk. Hkrati pa bom za 
primerjavo uporabila tudi analizo, ki jo je opravila Janice Radway (1983). Analizirala bom tudi 
upodobitve glavnih protagonistov ter odnose med njimi, in sicer med latinoameriškim »bad 
boyem« in belskim dekletom, ki se zapleteta v »prepovedano« ljubezensko razmerje, ki ga 
družba ne odobrava. Za analizo protagonistov bom uporabila teorijo binarnih opozicij Levi 
Straussa in se osredotočila predvsem na spolne dihotomije prisotne v tekstu hkrati pa bom 
protagoniste poskušala uvrstiti v Proppovo (1968) kategorizacijo junakov. Poleg reprezentacij 
spola, bom analizirala tudi reprezentacije vezane na etničnost. Svoje ugotovitve s področja 
narativne analize in analize binarnih opozicij in njihov pomen ter delovanje v družbi bom 
skušala pojasnit s konceptom drugega, o katerem je pisal Stuart Hall (1997, 2013) in z 






2  Mladinski romani 
 
Tja nekje do leta 1930 so bili mladostniki še vedno obravnavani kot otroci, zato zanje posebna 
zvrst literature ni obstajala.  Pri vzpostavitvi žanra mladinskih romanov je bil pomemben vzpon 
mladinske kulture, ki se je v Ameriki vzpostavila po veliki depresiji, ko je vse več mladih začelo 
obiskovati srednje šole, kjer so bili vsak dan v družbi drugih mladostnikov. S tem se je začel 
vzpostavljati poudarek na njihovem družabnem življenju. S priznanjem nove kategorije se je 
pričelo tudi postopno uvajanje novega žanra. Začetek naj bi predstavljal roman Seventeenth 
Summer, ki ga je leta 1942 napisala takrat enaindvajsetletna Maureen Daly, čeprav je sama 
trdila, da je roman namenjen odraslim (Cart, 2016, str.5−11). Termin mladinske literature pa je 
v sedanjih časih potreben redefinicije. Ne zajema več le štirinajst do osemnajst letnikov, kot pri 
njegovi vzpostavitvi, temveč se razteza do petindvajsetletnikov in še dlje, saj se je tudi obdobje 
mladostništva podaljšalo do tridesetega leta. Avtor posledično predlaga redefiniranje polja 
mladinske literature (oziroma young adult), ki naj bi zajemala le starost od osemnajstega do 
petindvajsetega leta, literatura za mlajše, ki je prej spadala v to kategorijo, pa bi se imenovala 
najstniška literatura (Cart, 2016, str. 139−140) 
Mladinski romani so trenutno vse bolj popularni, v letu 2001 naj bi štirinajst do sedemnajst 
letniki kupili več kot 35 milijonov knjig, 6 milijonov več kot prejšnje dve leti. Prav najstniki so 
tisti, ki si jih v knjižni industriji želijo, saj mladinska literatura podpira knjižno industrijo, hkrati 
pa naj bi prišlo do prevelikega izdajanja knjig za mladino. V osemdesetih je na primer izšlo od 
250 do 500 knjig za mladino letno, medtem ko jih je bilo v letu 2016 izdanih približno 7000. 
Posledično pogosto trpi kvaliteta literature, ki se postopoma homogenizira, zaradi prisotnih 
trendov in pomanjkanja originalnosti. Tako je v vse večjem številu knjig težje najti tiste zares 
kvalitetne (Cart, 2016, str. 109−110). 
Knjižni trg deluje na način, da se knjige tržijo specifičnim segmentom bralcev, npr. za mlade 
bralce, za katere se potem pišejo knjige in ne obratno, ko se knjigo najprej napiše, nato se najde 
njeno bralstvo. S pomanjkanjem kvalitetnih knjig in močnim trženjem se manjšata tudi kvaliteta 
izkušenj, ki jih za mlade prinaša branje. S poudarkom na prodaji in služenju se namreč manjša 
raznolikost ponujenih stilov, zgodb in avtorjev. Formulaične knjige, ki so danes na trgu, pa niso 
nič kaj originalne in prinašajo vedno iste reprezentacije. Založniki vztrajajo pri knjigah, ki so 





jih upodabljajo tudi njihove naslovnice (strežejo v glavnem beli heteronormativni populaciji 
višjega srednjega razreda). Poleg formulaičnosti so knjige pogosto serializirane (kar sicer ni nič 
novega) s poudarkom na dobičku pred kvaliteto (Garcia, 2013, str. 26−30). Izbire, ki jih ima 
mladina pri literaturi so omejene, saj le nekaj založb nadzira celoten trg mladinske literature in 
posledično izpostavlja le določene romane, bralcem pa pušča malo prostora za osebno raziskavo 
in izbiro. Kapitalistični trg uspeva tudi z dobičkom, ki ga prinaša mladina, zato so v knjižni 
industriji odvisni od marketinških strategij in vsebine, čeprav ni več toliko poudarka na vsebini 
ampak bolj na sami znamki in znamčenju knjig. Na spremembo trženja mladinski romanov je 
vplival predvsem Harry Potter, ki je popolnoma spremenil to področje, hkrati pa mladinsko 
literaturo naredil privlačno tudi odraslim bralcem, ki trenutno bolj kot kdaj koli prej posegajo 
po mladinskih romanih (Garcia, 2013, str. 15−17). 
 
2.1  Mladinski romani in vprašanja etničnosti 
Med mladinskimi romani najdemo le malo literature, ki bi se osredotočala na ostale etničnosti 
oziroma rase poleg belske, za kar obstajajo številni razlogi. Urednikov drugih kultur in 
etničnosti je malo, 90% jih je namreč identificiranih kot belci. Tudi avtorjev in ilustratorjev 
drugih kultur in etničnosti je malo. Prodaja literature drugih etničnosti ostaja zmerna, ne uvršča 
se na sezname najboljših mladinskih knjig. Kljub temu, pa število knjig iz te literature nekoliko 
narašča, vsaj kar se tiče literature o Afro-američanih in Azijcih, le malo pa je napredka pri 
knjigah o Latinoameričanih (med leti 2013 in 2014 iz 57 do 66) (Cart, 2016, str. xi). Do 
sedemdesetih in osemdesetih let ni bilo mladinske literatura o in za Latinoameričane, čeprav je 
njihovo število v Ameriki naraščalo. Eden izmed razlogov za to naj bi bil bogat jezik, ki ga ti 
uporabljajo (mešanica angleščine, španščine in jezika staroselcev), ki je ostajal v veliki meri 
nerazumljen, saj je bilo v uredništvih zaposlenih le malo Latinoameričanov. Latinoameriški 
avtorji, ki so se v tem obdobju začeli pojavljati so bili v večini že uveljavljeni avtorji za odrasle, 
novi pa so se začeli pojavljati šele v devetdesetih letih skupaj z manjšimi neodvisnimi 
založniškimi hišami in knjižnimi zbirkami v španskem jeziku. Kljub večji izbiri literature o 
drugih kulturah, pa so beli Američani pokazali le malo zanimanja zanje in se osredotočali le 
nase in njihov življenjski slog. V osemdesetih je postajalo vedno bolj pereče vprašanje avtorstva 
literature z nebelskimi protagonisti. Pod vprašanje se je namreč postavilo avtentičnost literature 





kulturah pisali večinoma belski avtorji (Cart, 2016, str. 46−51). Avtorica trilogije ne izhaja iz 
latinoameriške kulture in posledično se pojavi vprašanje kako avtentične so torej reprezentacije 
latinoameriških protagonistov in kako avtentične so reprezentacije njihovih izkušenj, ki so 
napisane in ustvarjene s strani nekoga, ki nima te kulturne izkušnje in izhaja iz vidika belske 
hegemonske pozicije. Leta 2014 je bilo v kategoriji literature za in o Latinoameričanih izdanih 
66 knjig, število se še zmanjša na 59, če štejemo le tiste knjige, ki so jih napisali avtorji znotraj 
kulture. Eden izmed razlogov za tako nizko izdajo v primerjavi s celoto izdanih knjig je, da ne 
prinašajo dovolj dobička. Dobiček pa je osrednji cilj založniške industrije (Cart, 2016, str. 
153−154). 
V mladinski literaturi rasa glavnih junakov knjigah pogosto sploh ni omenjena, večinoma bralci 
kar sami predvidevajo, da so glavni junaki belci, pri čemer gre za domneve v skladu s 
hegemonskim  pogledom. Izpostavljene knjige v knjigarnah in knjižnicah so pogosto tiste z 
belskimi protagonisti, in čeprav niso vsi bralci mladinske literature belci, se predvideva, da so 
te knjige in ta vsebina tista, ki jih zanima.  (Garcia, 2013, str. 38−39). Sicer direkten in očiten 
rasizem v knjigah ni več prisoten, so pa opazne komaj zaznavne razlike v reprezentacijah, na 
katere moramo biti pozorni. V primeru Latinoameričanov, je dejstvo, da so Latinoameričani, 
njihov določevalni atribut, za razliko od reprezentacije belcev, kjer je njihova rasa samoumevna 
in ne nekaj, kar bi jih določevalo in nekaj, kar bi bilo potrebno omeniti (Garcia, 2013, str. 
40−41) 
 
2.2  Ljubezenski mladinski romani 
Na koncu sedemdesetih in začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja so bili ljubezenski 
mladinski romani na višku popularnosti. Kritiki so sicer opozarjali, da ti romani poudarjajo in 
učijo dekleta, da so njihove primarne vrednote njihova privlačnost v očeh fantov, da spodbujajo 
tekmovanje med dekleti, izključujejo možnost ne romantičnega prijateljstva med dekleti in fanti 
in upodabljajo belske družine srednjega razreda kot normo, skupaj z odraslimi v spolno 
stereotipnih vlogah (Ramsdell, 1983, str. 177 v Cart, 2016, str. 43)1. Kljub kritikam je bila 
prodajnost takih ljubezenskih romanov ogromna. Najstniki so takrat prvič postali ciljna publika 
ljubezenskih romanov. Pred tem so najstnike poskušali doseči prek knjižnic in knjigarn, sedaj 
                                                          





pa so se obrnili direktno nanje (Cart, 2016, str.43−44). Ljubezenski romani, z vsemi svojimi 
pod žanri, še vedno ostajajo najbolj popularni. Skupni sta jim dve stvari – osrednja ljubezenska 
zgodba in srečen konec, ki je čustveno zadovoljujoč (Cart, 2016, str. 103).  
2.2.1 Raziskava J. Radway 
Janice Radway je opravila študijo o ljubezenskih romanih in njihovih ženskih bralkah. Študija 
se je sicer osredotočala na ljubezenske romane za odrasle, vendar se mi zdi vseeno relevantna, 
saj bi njene ugotovitve lahko povezala tudi z mladinskimi ljubezenskimi romani. Poleg tega je 
struktura in potek zgodbe, ki jo ženske rade berejo, podobna oziroma pravzaprav struktura 
romanov, ki jih analiziram. V svoji študiji ljubezenskih romanov je prišla do zaključkov, da 
ženske branje ljubezenskih romanov dojemajo kot neke vrste pobeg iz realnega življenja in kot 
sprostitev, odmaknjenost od tegob in obremenitev, ki jih prinaša vsakdanje življenje v vlogi 
matere in žene ter hkrati oddaljitev od te vloge. Bralke se namreč poistovetijo z junakinjo v 
romanu. Moški protagonisti v ljubezenskih romanih prikazujejo določeno raven »moškosti« 
hkrati pa so tudi nežni in skrbni in kot taki predstavljajo ideal moškega, ki si ga bralka želi. 
Ljubezenski romani naj bi tako zadovoljili psihološke potrebe žensk (npr. po čustveni podpori, 
nežnosti, oddihu od obveznosti …), ki jih prinaša patriarhalna kultura, s tem ko si ženske 
vzamejo čas za branje in se vživijo v vlogo protagonistke. Po drugi strani pa naj bi to kulturo 
utrjevali, saj ženske v romanih najdejo razlage in opravičila za dejanje svojih mož. Taka dejanja 
so na primer nezainteresiranost in čustvena hladnost, včasih tudi agresivno vedenje, ki jim ne 
nudi emocionalne podpore, ki jo potrebujejo v vlogi, v katero jih postavlja institucionalna 
patriarhalna zveza. Ne glede na začetno obnašanje moškega protagonista, ki je pogosto 
agresivno in hladno, se to vedno spremeni v občutke ljubezni do protagonistke in vodi v srečen 
konec. Tako bralke negativne vzorce obnašanja, v primeru da jih spremljajo kasnejši občutki 
ljubezni in dejanja nežnosti, zanemarijo oziroma opravičijo v dobro srečnega konca, ljubezni 
in čustvene podpore, ki jo moški v romanu naposled nudi ženski. S takimi reinterpretacijami pa 
se utrjuje prepričanje, da je ne glede na vse moški eden izmed glavnih, če ne celo edini, vir 
sreče in zadovoljstva ženske, ter njena glavna izpolnitev v življenju (Radway, 1983, str. 57−71). 
Prav tako bi lahko podobne pomene pripisali mladinskim romantičnim romanom, saj ti v večini 
primerov prinašajo zgodbo s srečnim koncem in idealizirana junaka, ki tudi če to na prvi pogled 
nista, vedno premagata svoje šibkosti s tem pa mladim dekletom ponujajo priložnosti za 





3 Družbeni spol in subjektiviteta 
 
Družbeni spol se konstruira na različne načine, eden izmed njih pa so reprezentacije v medijih, 
v katerih se kažejo trenutne hegemonske ženskosti in moškosti, zato je pomembna njihova 
analiza. Z analizo reprezentacij glavnih protagonistov romana bom preverila ali  ustrezata 
hegemonskim reprezentacijam moškosti in ženskosti ali se od njih oddaljujeta. Kategoriji 
moškosti in ženskosti namreč nista univerzalni kategoriji, temveč diskurzivni konstrukciji. 
Moškost ni fiksna in enotna kategorija, ne obstaja prava naravna moškost. Je izumljena 
kategorija, ki je rezultat kulturnih pomenov, pripisanih določenim atributom in načinom 
obnašanja v določenem trenutku v zgodovini. Veliko simbolnega dela, skozi katerega se 
reproducirajo zgodovinski pomeni moškosti, izhaja iz določenega kulturnega jezika. Kulturni 
jezik je sistem reprezentacij, ki dajejo kulturni pomen in ustvarjajo naše predstave o moškosti 
(Nixon, 2013, str. 315). Isto velja tudi za kategorijo ženskosti. Spolna identiteta torej ni odraz 
naravnega stanja ampak stvar reprezentacije. Dokaz, da ne obstaja univerzalna kategorija spola, 
ki bi lahko opredelila vse ženske, ali vse moške, so kulturne razlike med ženskami in kulturne 
razlike med moškimi. Reprezentacije delujejo v kontekstu moči. V naših zahodnih družbah je 
spolno razmerje med moškim in žensko razmerje dominacije, kjer je moški dominanten. 
Politika reprezentacij preučuje pozicijo, ki jo subjekt zavzema skozi reprezentacijo (Švab, 2002, 
str. 202−207). Nosilci zgodovinsko specifičnih pozicij identitet posameznikov so diskurzi. 
Posamezniki pa prek teh pozicij konstruirajo svojo subjektiviteto v določenih družbenih 
praksah in zavzamejo določene diskurzivne pozicije v procesu subjektivizacije (Nixon, 2013, 
str. 315).  Subjektiviteta in identiteta sta pomembni polji pri raziskovanju družbene konstrukcije 
spola. Sta kulturno specifični produkciji, kar pomeni da je biti oseba predvsem družbeno in 
kulturno (Švab, 2002, str. 205). "Diskurzivni pomeni osmišljajo tekst ali diskurze in s pozicijo 
subjekta se moramo identificirati, da dobi diskurz pomen. V identificiranju s pozicijo subjekta 
nas tekst podreja svojim pravilom, poskuša nas konstruirati kot določeno vrsto subjekta ali 
osebe." (Švab, 2002, str. 207) Bistvo pri teh tekstih ni, ali so podobe resnične ali ne, temveč to 
katere skupine ljudi poskuša ta tekst konstruirati in s kakšnim namenom (Barker, 2000, str. 253 
v Švab, 2002, str. 207)2. Mladinska literatura s svojo ozko usmerjenostjo v določen tip ženskih 
                                                          






in določen tip moških junakov med drugim konstruira načine kako biti ženska in kako biti moški 
ter heteroseksualnosti kot normativa.  
Kategoriji ženskosti in moškosti sta tudi politični kategoriji, ki temeljita na izključujoči 
porazdelitvi karakteristik in sposobnosti. Moški je bil postavljen kot univerzalni subjekt s 
pravico do upravljanja javnega in zasebnega, medtem ko je bila ženska zreducirana na raven 
telesnosti, seksualnosti, reprodukcije in narave ter tako postavljena v vlogo odvisnega subjekta. 
Kategorije moškosti vključujejo racionalnost, intelektualno premoč, samozadostnost, 
avtonomnost, sposobnost javnega presojanja, upravljanje z javnim dobrim, izredno telesno 
moč, junaškost in vztrajnost. Na drugi strani pa kategorija ženskosti vključuje telesno 
partikularnost, bolehnost, čustvenost, iracionalnost, kaotičnost, krhkost, nemoč in pasivnost. Te 
kategorije temeljijo na principu umetnih bipolarnih razdelitev in hierarhičnih razporeditev, kjer 
je eden od dvojice postavljen kot avtomatično privilegiran člen. (Burcar, 2007, str. 50−53). V 
pripisovanju lastnosti moškim in ženskam se pojavijo tri binarne opozicije, in sicer 
razum/čustva, razum/telo, javno/zasebno, pri čemer v prvo pri vsaki dvojici kategorizirajo 
moškega, v drugo pa žensko. Druga je podrejena prvi. Razumu se pripisuje mentalno, kulturno, 
univerzalno, javno, moško. Čustvom pa iracionalno, fizično, naravno, partikularno, zasebno, 
žensko. Vidimo, da sta kategoriji razum/telo in javno/zasebno vsebovani tudi v dihotomiji 
razum/čustva, iz katere se razvije pojmovanje moškosti in ženskosti, ki velja v naši zahodni 
družbi (Lupton, 1998, str. 105−108). Pridevnikom, ki spadajo v kategorijo razuma se je že v 
preteklosti pripisovalo superiornost, medtem ko tiste iz kategorije čustev vrednotimo po večini 
negativno. Na podlagi teh binarnih opoziciji je ženska postavljena v položaj »drugega«, ki se 
od moškega razlikuje, je od njega odvisen in podrejen.  Kakor je zapisala Simone de Beauvoir, 
"določena je glede na moškega in se razlikuje glede nanj, ne pa on glede nanjo; ona je 
nebistveno nasproti bistvenega. On je subjekt, on je Absolutno: ona je Drugi." (de Beauvoir, 
1999, str. 14) Pri analizi protagonistov bom tako skušala ugotoviti, ali sta glavna junaka orisana 
v luči tradicionalnih dihotomnih kategorij ženskosti in moškosti na podlagi tradicionalno 
pripisanih lastnosti, ali od njih odstopata in če da, na kakšen način. Kategoriji ženskosti in 
moškosti veljata tudi kot skupek norm in predpisov, saj se preko njih ustvarjajo in opravičujejo 
pozicije neenakosti in družbeno spolnih hierarhij. Posameznik skupke predstav, občutkov in 
vrednostnih zaznav, ki jih prinašata kategoriji, usvoji skozi proces socializacije in se umesti 
znotraj njih kot veljavni subjekt (Burcar, 2007, str. 54). Otroška in mladinska literatura je torej 





družbeno spolnih kategorij in klasificiranje znotraj njih. Od 90. let dalje se sicer v otroški in 
mladinski literaturi opazi večjo pestrost reprezentacij moških subjektov, vendar so ti še vedno 
del tipskih oblik moškosti (Burcar, 2007, str. 72). Moški protagonisti v mladinski romanih so 
sicer pogosti, a ozko usmerjeni v le nekaj žanrih, in sicer športnih, (nasilnih) fantazijskih, 
urbanih pripovedih o boju in pripadnosti z različnimi tolpami, druge možnosti pa so zelo redke 
oz. jih skorajda ni, posledično je omejena tudi reprezentacija moških. Razloge za to lahko 
iščemo v dejstvih, da je večina avtorjev mladinske literature ženskih (mladinska literatura ni 
videna kot resna literatura, je področje brez prestiža, kar moške avtorje odvrača) in je tudi bolj 
usmerjena proti dekletom - branje mladinskih romanov kot spolno zaznamovana aktivnost. Iz 
tega razloga knjige izdane kot knjige za fante/moške pogosto kar preskočijo mladinsko 
literaturo  (Garcia, 2013, str.83−84). Tudi reprezentacije žensk in ženskosti v mladinskih 
romanih so še vedno problematične, čeprav se zdi, da je trenutno izšlo veliko knjig z močnimi 
ženskimi protagonistkami. Kot močne so predstavljene le do neke mere in to samo tiste, ki so 
bele, heteroseksualne in tradicionalno lepe. Ženske so še vedno večinoma predstavljene skozi 
moški pogled, tudi v primeru, ko so avtorice romanov ženske. Prek mladinskih romanov se za 
ženske bralke predstavlja obnašanja in videz, ki sta pričakovana in v naši družbi definirana kot 






4 Rasa in etničnost 
 
Prav tako kot družbeni spol je tudi rasa družbeni konstrukt, ki vpliva na naše dojemanje sveta. 
Beseda rasa se je prvič pojavila leta 1508, od takrat naprej pa so se njene razlage, razumevanje 
in odnosi do nje spremenili. Rasa kot biološka teorija poskuša vzpostaviti povezavo med 
fizičnimi značilnostmi (npr. barva kože) in genskimi razlikami med skupinami ljudi. Biološka 
teorija rase je doživela že mnogo kritik, saj pravzaprav nima znanstvene podlage. O rasi lahko 
govorimo kot o sociološkem konstruktu, saj v družbi obstajajo različna prepričanja o rasah, ki 
posledično vplivajo na vedenje ljudi, kar pa ima družbene posledice. Ljudje svoja mnenja o 
različnih »rasah« oblikujejo na »zdravo razumskih« in vsakdanjih opažanjih. Njihovo sklepanje 
na podlagi fizičnih razlik nima nobene biološke podlage (Haralambos in Holborn, 2001, str. 
659, 664−665). Iz takšnega sklepanja se lahko razvije rasizem, ki gradi na predpostavki, da 
podedovane lastnosti, ki se razlikujejo med različnimi »rasami« vplivajo na človekovo osebnost 
(Eriksen, 1996, str. 29). Je oblika kulturne politike, ki podaja sodbe o vrednosti kulture, jezika, 
fizičnega izgleda in intelekta posameznika. Poleg tega podaja sodbe o tem »kdo sploh ima« 
kulturo, zgodovino in intelekt, sodbe o telesu in seksualnosti in predpostavke o osebnosti. Te 
sodbe in občutki do določenih posameznikov oziroma skupin ljudi niso stvar posameznika, 
temveč so predmet kolektivitete, družbe kot celote v katero je zelo globoko zakoreninjen prek 
njenih struktur (Jordan in Weedon, 1995, str. 252−253).  
Latinoameričani so (največja) etnična manjšina v Združenih državah Amerike. Ameriški urad 
za popis prebivalstva Latinoameričane upošteva kot etnično skupino, katere člani se lahko 
identificirajo s katero koli raso, pri čemer se jih polovica identificira kot belci (Humes, Jones 
in Ramirez, 2011). Posledično bom v nalogi govorila o reprezentacijah etničnosti, čeprav so 
tudi etnične manjšine v Ameriki pogosto deležne rasizma. In čeprav naj bi se veliko 
Latinoameričanov identificiralo za belce je v romanu iz dialogov med brati mogoče razbrati, da 
v tem primeru temu ni tako.  
Če se na podlagi fizičnih razlik ljudi razvršča v rase, pa je pri etničnosti poudarek na lastnostnih 
in razlikah v kulturi. Etničnost se priznava kot bolj primeren način za klasificiranje ljudi v 
različne skupine (Haralambos in Holborn, 2001, str. 666). "Etnična skupina obstaja ko drugi 
obravnavajo segment širše družbe kot drugačen v neki kombinaciji naslednjih značilnosti – 





sodelujejo v skupnih aktivnostih, zgrajenih okoli njihovega (resničnega ali mitičnega) skupnega 
porekla ali kulture." (Haralambos in Holborn, 2001, str. 682) V teoriji gre pri etničnosti za 
razmerja med skupinami ki si medsebojno priznavajo kulturne razlike, v vsakdanji rabi pa je 
beseda prevzela drugačen pomen (Eriksen, 1996, str. 28). Etničnost oziroma pridevnik etničen 
se pogosto pripisuje skupinam, ki so se nedavno priselile v neko državo in se jih dojema kot 
drugačne, sebe pa v nasprotju z njimi kot »ne-etnične«, in tako so etnične skupine po navadi 
razumljene kot manjšine neke populacije (Hutchinson in Smith, 1996, str. 22−23). Iz takšnega 
razumevanja etničnosti se je razvil etnocentrizem, kjer je nacionalna kultura vrednotena kot 
bolj zaželena od ostalih kultur. Gre za prepričanja o tem da sta lastna skupina in njena kultura 
večvredni, središčni in bolj pomembni od ostalih. Navznoter deluje integrativno, navzven pa 
ekskluzivno (Velikonja, 2002, str. 287, 293). 
V primeru etničnih skupin kot manjšin v neki državi, na primer Latinoameričanov v ZDA, so ti 
pogosto reprezentirani kot »drugi«. Reprezentaciji skozi binarne opozicije tipa dobri/slabi, 
civilizirani/primitivni itd. so pogosto deležni ljudje, ki se na kakršen koli način razlikujejo od 
večine (Hall, 1997, str. 229). Skozi razliko oziroma vzpostavitev »drugega« se prek dialoga 
ustvarjajo pomeni. Vzpostavljanje razlik znotraj klasifikacijskih sistemov je sicer ključno za 
ustvarjanje pomena v kulturi, vendar lahko te razlike ustvarijo tudi zelo negativne pomene, na 
primer ko se zaradi kulturnih razlik določeno skupino začne obravnavati kot manj vredno in ko 
se začnejo pojavljati sovražnost in agresija do druge kulture. Ko se Američani postavijo nasproti 
Latinoameričanom in vzpostavijo distinkcijo med »nami« in »drugimi« ustvarjajo pomene, kaj 
pomeni biti Američan, kakšna je ameriška kultura, oziroma vzpostavitev Američanov kot 
subjektov in obratno (Hall, 1997, 235−238).  Ko gre za Latinoameričane v Združenih državah 
Amerike, je njihova kultura vrednotena v primerjavi z ameriško, ki je postavljena kot ideal. Iz 
primerov v trilogiji je zelo dobro razvidno, da latinoameriška kultura kot »druga« ameriški ni 
vrednotena le kot različna, temveč tudi kot manjvredna, s pripisanimi negativnimi pomeni.  S 
takimi negativnimi reprezentacijami Latinoameričanov, ki se pojavljajo v popularni kulturi, v 
mojem primeru v trilogiji, pa se vzpostavlja status quo, oziroma normaliziranje njihovega 







S konceptom hegemonije lahko pojasnimo kako (negativne) reprezentacije določenih družbenih 
skupin (v tem primeru Latinoameričanov, žensk in moških), pa tudi pomanjkanje reprezentacij 
določenih skupin, vpliva na njihov položaj v družbi (v tem primeru položaj podrejenega, 
»drugega«). Koncept hegemonije je razvil italijanski intelektualec Antonio Gramsci, ki je 
izhajal iz marksistične teorije in jo iz ekonomske sfere razširil na področje ideologije (Lull, 
2003, str. 61). Gramsci "Ideologijo razume kot množico idej, pomenov in praks, ki so, kljub 
temu da se predstavljajo kot univerzalne resnice, v resnici zgolj zemljevidi pomenov , ki 
podpirajo oblast določenih družbenih skupin." (Barker, 2000, str. 59, v Stanković, 2010, str. 
52)3 Pri hegemoniji gre za dominacijo neke družbene skupine nad drugo družbeno skupino 
oziroma za moč, ki jo ima prva nad drugo. Pri tem gre za kulturno, politično in ekonomsko 
prevlado ene družbene skupine nad drugo, lahko pa gre tudi za prevlado med drugimi 
družbenimi tvorbami, na primer državami. Hegemonija pa ni zgolj moč in prevlada, temveč 
tudi način kako to moč pridobiti in jo vzdrževati (Lull, 2003, str. 61−62). Hegemonija ne deluje 
očitno, kot direktna stimulacija misli, oziroma kot akcija, temveč bolj subtilno. Vladajoči razred 
uokviri definicije realnosti in postavi strukturne ter miselne meje v okviru katerih živi podrejeni 
razred, ki si prek teh definicij realnosti razlaga in sprejme podrejenost ter tako vzdržuje 
nadvlado razreda nad njimi (Hall, 1977, str. 333, v Lull, 2003, str. 62)4. Hegemonija deluje 
uspešno šele takrat, ko podrejeni razred oziroma družbena skupina sprejme ideje vladajoče 
skupine kot zdrav razum, oziroma kot normalno realnost (Williams, 1976, str. 145, v Lull, 2003, 
str. 63)5, koncept namreč izhaja iz teze, da je nadvlada oziroma kulturno vodstvo zagotovljeno 
s strinjanjem podrejenih, ne pa s prisilo ali silo (Stanković, 2002, str. 24). Eden izmed načinov 
vzpostavljanja hegemonije je prek množičnih medijev, ki popularizirajo določene ideje z 
vzpostavljanjem njihove kulture, filozofije in morale (Boggs, 1976, str. 39, v Lull, 2003, str. 
62)6. Prek medijev se lahko znova in znova producira in reproducira določena vsebina, ki je v 
središču javne sfere in se tako zlahka utrdi kot status quo. Ta vsebina in sporočila so nadalje 
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podprta in utrjena še s strani drugih institucij, ki imajo socializacijsko vlogo, rezultat njihovega 
prepletenega delovanja pa je hegemonija (Lull, 2003, str. 62). Na tak način reprezentacije 
prisotne v medijih Latinoameričanom in ženskam pripišejo neke lastnosti, vzorce vedenja itd., 
ki jih prikazujejo kot naravno dane, samoumevne in normalne, kar nato družba sprejme kot 
univerzalno resnico, oziroma kot zdravorazumske ideje, nato pa glede na njih osmišlja svoje 
vedenje. 
Gramscijeva teorija o hegemoniji sicer pravi, da je ta večinoma uspešna, nikoli pa že v naprej 
zagotovljena. Ljudje namreč svoja življenja organizirajo na osnovi svojih razmišljanj, 
razmišljanj, v katerih konstantno premišljujejo o svetu okrog nas. Posledično je potrebno 
nadvlado nenehno reafirmirati in jo na novo pridobivati s strinjanjem podrejenih, saj je ta vedno 
negotova. Obstaja namreč možnost, da jo določene družbene skupine ne sprejmejo in oblikujejo 
svoje proti ideologije (Stankovič, 2002, str. 25). Kultura ne vsebuje nujno homogenih 
ideoloških sporočil vladajočih razredov, zato je za kulturne študije pomembna njena analiza, še 
posebej pa analiza popularne kulture, saj se v njej razkrivajo politični elementi in razmerja sil 
v trenutnem zgodovinskem trenutku (Stanković, 2010, str. 54). Analiza mladinskih romanov 
pokaže tudi na pomanjkanje določenih tipov protagonistov, v glavnem gre za pomanjkanje 
protagonistov drugih etničnosti in protagonistov, ki ne spadajo v kategorijo heteronormativnega 
prebivalstva. Iz tega lahko sklepamo, da tudi pomanjkanje reprezentacij deluje hegemonsko, ko 
v ospredje konstantno postavlja vladajoče družbene skupine in s tem utrjuje njihov status quo. 
Ko pa gre za (negativne) reprezentacije, lahko hegemosnko delovanje ponazorimo z binarnimi 






6 Binarne opozicije 
 
Koncept binarnih opozicij bom uporabila pri analizi protagonistov glede na etničnost in spol, 
saj se prek binarnih opozicij ustvarjajo pomeni, ki so nadalje pomembni pri obravnavi 
hegemonskih sporočil v romanu. Ferdinand de Saussure je govoril o binarnih opozicijah kot 
strukturi jezika, s katerim jezikovni sistem dobiva pomene. Znak dobi pomen šele v širši mreži 
znakov, ki ga osmišljajo binarne kategorije, npr. levo/desno, lepo/grdo … (Stanković, 2010, str. 
63). Temelj opozicij je razlika, saj opozicije nastanejo z opazovanjem razlik in podobnosti, ki 
obstajajo med dvema morebitnima poloma (Barthes, 1977b, str. 74). Razlika pa je pomembna, 
saj je ključna pri nastajanju pomenov (Hall, 1997, str. 234). V opozicijah sta nasprotna si pola 
povezana. Izražata namreč prisotnost oziroma odsotnost ene in iste stvari. Saussurjeva načela 
je uporabil antropolog Lévi-Strauss in pisal o sistemu binarnih opozicij in primitivnih ljudstvih. 
Pripadniki različnih ljudstev so ta sistem uporabljali za lažje razumevanje sveta okoli njih. Svet 
so kategorizirali na preproste opozicije, ki so vključevale prisotnost in odsotnost določene 
zadeve, na primer užitno/strupeno, svetlo/temno … najbolj osnovna med njimi pa je opozicija 
med kulturo in naravo. Binarne opozicije in njihovo razumevanje oziroma interpretiranje pa 
nadalje vodijo naše obnašanje oziroma dejanja. Razvijejo se v navade, tabuje itd., ki pa niso isti 
v vseh kulturah. Pomeni, ki se binarnim opozicijam pripisujejo so lahko realni (npr. negativni 
za neužitno in pozitivni za užitno hrano) ali pa povsem arbitrarni in niso vezani na dejstva 
(Berthens, 2008, str. 62−63) na primer pri binarni opoziciji belci/Latinoameričani. Binarne 
opozicije delujejo tudi kot del mita, saj mit kulturo pretvori v binarne opozicije (Strinati, 1998, 
str. 102 v Stanković, 2010, str. 68)7. Derrida trdi, da je za zahodno družbo in kulturo značilno 
privilegiranje tistega kar je bližje, oziroma prisotno, kar se izraža v organiziranosti binarnih 
opoziciji s prvim prisotnim parom, ki je ovrednoten pozitivno, drugi pa negativno. Na takih 
binarnih opozicijah naj bi temeljila celotna zahodna misel (Stanković, 2010, str. 142). En pol 
binarnega para je tako vedno močnejši oziroma dominanten. Opoziciji, ki so v resnici nevtralne, 
pa je zelo malo (Derrida, 1972 v Hall, 1997, str. 235).8 
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7 Narativna analiza  
 
Poleg protagonistov bom v iskanju pomenov, ki jih prinaša trilogija, analizirala tudi potek 
zgodb romanov, za kar bom uporabila narativno analizo. V zgodbah in romanih najdemo 
kulturno specifične pomene o realnosti, ki jih z narativno analizo lahko odkrijemo oziroma 
razkrijemo (Herman in Vervaeck, 2005, str. 1). Todorov pri analizi predlaga delo na dveh 
nivojih, in sicer na zgodbi, ki vključujoč logiko dejanj in sintakso protagonistov, in na diskurzu, 
ki vključuje čase, aspekte in načine naracije, na drugi ravni. Vsekakor pa ni nobenega dvoma, 
da je naracija hierarhija instanc. Da bi jo razumeli ni dovolj da samo sledimo razvijanju zgodbe, 
prepoznati moramo konstrukcijo teh zgodb. Brati neko naracijo ni zgolj premikanje z ene 
besede na drugo temveč z ene ravni na drugo. Prepoznati moramo tri ravni razlikovanja, in 
sicer: funkcija, dejanje, naracija; te so medsebojno povezane. Pri analizi naracije jo moramo 
najprej razdeliti in določiti segmente narativnega diskurza, ki ga lahko razdelimo v omejeno 
število razredov. Kriterij za določitev enote je pomen – enote ustvarja funkcionalna narava 
določenih segmentov v zgodbi. Enota je del zgodbe, ki jo lahko vidimo kot pogoj korelacije. 
Naracije so vedno sestavljene iz funkcij, vse v njih ima pomen, vendar v različnih merah. 
Funkcijo lahko predstavlja več povedi skupaj, lahko pa tudi samo sintagma, beseda ali določeni 
literarni elementi. Dva glavna razreda enot - indici in funkcije - dovolita klasifikacijo naracije. 
Nekatere naracije so močno funkcionalne, npr. pripovedke, druge pa imajo veliko indicev, na 
primer psihološki romani. Med njimi pa leži mnogo drugih oblik, odvisnih od zgodovine, 
družbe, žanrov. Pod tema razredoma pa lahko določimo še podrazrede (Barthes, 1977a, str. 
79─93). 
 
7.1  Umberto Eco 
Svojo analizo bom začela z Umbertom Ecom in strukturo zgodbe. Eco pri svoji analizi 
narativnih struktur pri Jamesu Bondu te postavi kot igrane situacije v igri. V interakciji parov 
nasprotnih polov se skozi romane pojavljajo alternativne rešitve, ne vemo kdaj bo Bond 
premagal sovražnika in obratno. Roman je z opozicijskimi pari fiksiran v sekvenco gibov, ki 
odgovarjajo določeni shemi. V vsakem romanu so elementi sheme isti, variirajo pa v zaporedju 





dogodki, ki zgodbo popestrijo, ne da bi bistveno spremenili njen potek (Eco, 1984, str. 
155−161). Podobno so v določeno shemo organizirani elementi v trilogiji, z manjšimi 
variacijami v poteku dogodkov in z dodatnimi elementi presenečenja, ki trilogijo v 
standardizirani formi ohranjajo zanimivo za bralce. Shema je torej znana, in sicer shema 
(mladinskih) ljubezenskih romanov.  
Pri svoji analizi protagonistov te razvrsti v nasprotujoče si pare glede na atribute in vrednote, 
ki jih predstavljajo, z uporabo binarnih opozicij. Uporablja enostavne elemente, ki so 
univerzalni in neposredni. Tako ima na primer opozicijske pare Bonda in negativca, ljubezen 
in smrt … (Eco, 1984, str. 147). 
 
7.2  Vladimir Propp 
Propp za razliko od Eca izpostavi drugačno sestavo narativne strukture in drugače analizira 
junake. V svoji analizi pravljic ugotavlja, da so te sestavljene iz konstantnih elementov in iz 
variabel. Funkcije protagonistov so konstantni elementi in predstavljajo osnovno sestavino 
pravljice. Funkcije se ne spreminjajo glede na to kdo jih izvaja in kako jih izvaja. V vlogi 
zlobneža se lahko znajde tako čarovnica kot zmaj, junaka lahko poškoduje z urokom ali z 
mečem, kdo bo v funkciji nastopal in kako, je variabilna komponenta pravljice. Funkcije, ki jih 
pravljice vsebujejo so omejene, niso pa nujno vse med njimi prisotne v eni pravljici. Pravljice, 
ki vsebujejo iste funkcije pripadajo istemu tipu. Kar pa je pomembno je vrstni red funkcij, ki 
naj bi bil enak, ne glede na pravljico (Propp, 1968, str. 20−21). Poleg funkcij, ki jih je 31, Propp 
definira tudi tipe protagonistov, in sicer: zlobnež, darovalec, pomočnik, princesa, njen oče, 
dispečer, junak in lažni junak. Poleg funkcij, ki jih ima vsak junak, je določen tudi vrstni red in 
pogostost pojavljanja (Propp, 1968, str. 79−81). V svoji analizi bom narativne strukture uvrstila 
v eno izmed klasifikacij, glavne junake pa bom analizirala tako z binarnimi opozicijami kot tudi 






8 Analiza romanov 
 
Pri analizi trilogije bom najprej vse tri romane na kratko obnovila in izpostavila njihove 
narativne strukture, ki jih bom kasneje primerjala. Nato pa se bom podrobneje osredotočila na 
prvi roman in na analizo glavnih protagonistov, njihovih interakcij in pomenov, ki jih te 
prinašajo. 
 
8.1  Obnova romanov in analiza narativnih struktur 
8.1.1 Perfect Chemistry 
Gre za mladinske romane, kjer že njihovi naslovi namigujejo na glavno tematiko –ljubezen. V 
prvem romanu sta glavna protagonist Alex (Alejandro) Fuentes, Latinoameričan, ki živi v 
revnem južnem predelu predmestja Chicaga in Brittany Ellis, belka iz višjega sloja Američanov. 
Alex je član latinoameriške tolpe Latino Blood, medtem ko je Brittany perfektna. Privlačnost 
med glavnima protagonistoma se razvije med urami kemije, kjer sta po spletu okoliščin 
prisiljena sodelovati pri zaključnem projektu. Njuno, sprva sicer prisilno druženje, ki je polno 
izzivanja, neodobravanja in izrekanja predsodkov drug do drugega, postopoma preraste v 
prijateljstvo, nato pa še v ljubezen, ki »podira meje«. Brittany, ki je na začetku romana skupaj 
s Colinom (tvorita najpopularnejši par na šoli), se zaradi naraščajočih čustev do Alexa z njim 
razide. Njeno dejanje sproži val neodobravanja s strani njenih prijateljev in sošolcev, ki 
zavračajo njeno druženje z Alexom. Prav tako so do razvijajočega odnosa skeptični Alexovi 
prijatelji. Eden izmed njih mu celo postavi izziv, naj poskuša v roku dveh mescev spati z njo, 
Alex izziv sprejme, a v tem času do Brittany začne čutiti več. Njuno razmerje je družbeno 
nesprejemljivo pravzaprav iz obeh strani. Kot že omenjeno je Alex član tolpe, saj hoče zaščititi 
svojo družino, proti kateri bi se tolpa sicer obrnila. Posledično se zaplete v več pretepov, 
pristane v zaporu zaradi posedovanja orožja, na koncu je prisiljen tudi v preprodajo droge. 
Mnogi tovrstni zapleti pa pri Brittany sejejo dvome, noče se zapletati z nekom, ki je član tolpe. 
Zaradi tega se tudi razideta. Kljub temu še vedno gojita čustva eden do drugega, zato se Brittany 
odloči, da ga bo s svojim telesom pridobila nazaj. To se res zgodi, a se Alex kljub temu ne 
odpove tolpi, Brittany pa izve še za stavo, ki jo je Alex sklenil s prijateljem. Po veliko 
komplikacijah v katerih ima glavno vlogo tolpa, Alex Brittany odrine od sebe in drži distanco 





letu, ko sta že oba na univerzi in je Alex za vedno opustil svoj stari način življenja. Naposled 
vendarle »zmaga« ljubezen. Zmaga pa tudi Alex sam, ko uresniči svoje »nedosegljive« sanje o 
izobraževanju. Kljub začetni nepredstavljivosti, tudi s strani junaka samega, se Alex odloči za 
študij in je tako prvi iz družine Fuentes, ki nadaljuje šolanje in zapusti tolpo.  Roman se zaključi 
z epilogom, ki prikazuje srečno skupno prihodnost glavnih protagonistov.  
Strukturo romana bi na kratko lahko povzela po naslednjih točkah: 
A: protagonista se spoznata, imata neko interakcijo, ki pomeni začetek nekega odnosa 
B:  protagonista sta prisiljena k skupnemu delu, ki se mu upirata 
C: protagonista izzivata pozornost eden drugega, tekmujeta med sabo 
D: protagonista imata probleme, vsak s svojo otežujočo situacijo 
E:  nek dogodek ju pripelje do druženja, začneta se spoznavati in gojiti čustva 
F: družba ne odobrava nastajajočega razmerja 
G: se zapleteta 
H: Alex razočara Brittany z delovanjem v tolpi 
I: se razideta, ker ga ona ne sprejme 
J: Brittany s telesom poskuša pridobiti Alexa nazaj 
K: Alex se za nekaj časa odstrani (gre v Mehiko) 
L: Alex reši situacijo s tolpo 
M: pristaneta skupaj 
N: srečen konec, skupaj za vedno 
Eco v svoji analizi romanov Iana Flemminga o Jamesu Bondu poudari, da je ključno to, da so 
prisotni vsi elementi zgodbe, ki se v romanih ponavljajo, njihovo zaporedje pa ni pomembno, 
še bolj je pravzaprav zaželeno, če so pomešani, da ustvarjajo napetost in vzdržujejo zanimanje 
za branje (Eco, 1984). Po drugi strani pa Propp pri analizi pravljic ravno obratno poudari, da ni 





naj bi bilo vedno enako (Propp, 1968). Shemo sosledij, kakršno se kaže v prvem romanu trilogij, 
bom primerjala s shemami naslednjih dveh romanov, kjer bo na koncu razvidno, po kateri izmed 
dveh narativnih struktur je napisana trilogija.  
8.1.2 Rules of Attraction 
V drugem romanu trilogije je protagonist Alexov mlajši brat – Carlos. Tudi Carlos je član tolpe, 
in sicer mehiških Guerreros de Barrio. Alexa, ki v prvem romanu izstopi iz tolpe, skrbi za brata. 
Odloči se, da mora Carlos iz Mehike (tja se družina brez Alexa preseli po prvem romanu) in 
nadaljevati šolanje v Coloradu (kjer Alex študira), pod budnim očesom starejšega brata, ki naj 
bi ga obvaroval pred slabimi vplivi in življenjem v tolpi. Zopet  je glavna tematika ljubezen. 
Druga glavna protagonistka je Kiara Westford, belska punca, katere hobi je popravljanje 
avtomobilov in pohodništvo. Protagonista zopet pripelje skupaj splet okoliščin. Kiara se, ne 
vedoč v kaj se spušča, javi za študenta tutorja in dodeljen ji je Carlos.  Ko nekdo Carlosu 
podtakne drogo, mora ta obiskovati program za problematične dijake in se preseliti k družini 
Westford (Kiarini družini). Ob skupnem preživljanju časa se zaljubita in kljub preprekam 
(Carlosova preteklost, težave ob spopadanju s tolpo) se roman srečno konča – ljubezen preživi 
in glavna junaka sta skupaj. 
V drugem romanu se z nekaj variacijami ponovi struktura prvega. 
A: protagonista se spoznata 
B: protagonista sta prisiljena k skupnemu delovanju, ki jima ni najbolj po godu 
C: protagonista izzivata pozornost eden drugega, tekmujeta med sabo 
D: protagonista imata probleme, vsak s svojo otežujočo situacijo 
H: težave s tolpo 
E: nek dogodek ju pripelje do druženja, začneta se spoznavati in gojiti čustva (tu povezan s 
tolpo) 
G: se zapleteta  
J: Kiara s telesom poskuša pridobiti Carlosa 





G: ponovno se zapleteta 
K: Carlos se za nekaj časa odstrani (gre k Alexu) 
H: težave s tolpo 
L: Carlos reši situacijo s tolpo 
M: pristaneta skupaj 
N: srečen konec, skupaj za vedno 
8.1.3 Chain Reaction 
V tretjem romanu spremljamo Luisa, najmlajšega brata družine Fuentes. Na Alexovi poroki 
spozna mehiško dekle, Nikki, ki ga privlači že od vsega začetka, ona pa nad njim ni preveč 
navdušena. Njun ples se konča z Nikkijino brco, namenjeno Luisu, kasneje pa mu ukrade še 
obleke, ki jih je med kopanjem pustil na plaži. Nikki z razlogom ni navdušena nad fanti. Pred 
kratkim jo je namreč pustil njen mehiški fant in to ravno na dan, ko mu je nameraval povedati, 
da je noseča. Fant je raje izbral tolpo Latino Blood, kot Nikki. Nikki kmalu po poroki doživi 
spontan splav. Knjiga nas nato prestavi dve leti in dva meseca v prihodnost. V tem času se 
Luisova družina preseli nazaj v Chicago. V srednji šoli se Luis in Nikki ponovno srečata, kemije 
med njima pa ne moremo zanemariti. Kljub Nikkijinim zadržkom do fantov, še posebej latino 
ameriških fantov, ki bi lahko imeli povezave s tolpo, se z Luisom počasi zbližata in postaneta 
par. Luis je drugačen od svojih bratov, ima visoke cilje, postati hoče namreč NASIN uslužbenec 
in odleteti v vesolje. V šoli mu gre odlično, in tudi s tolpami se ne asociira preveč, a vendar ga 
življenje v tolpi premami. Pridruži se ji tudi zaradi obvarovanja svoje družine. Nikki to ni po 
godu, saj mu že tako težko zaupa in njuno razmerje posledično doživi veliko padcev, dokler se 
dokončno ne prekine. Luis izve šokantno novico, da je njegov oče Hector Martinez, vodja tolpe 
LB, ki umre v prvem romanu trilogije, torej je Alexov in Carlosov polbrat in ne brat. To ga 
zaradi občutka izdajae. še dodatno prisili k delovanju v tolpi, A Nikki se ne vda tako zlahka, v 
Luisa je namreč zaljubljena in odloči se, da ga bo »rešila«. Po mnogih zapletih in Luisovem 
odhodu iz tolpe, le končno in za vedno pristaneta skupaj. V Epilogu podobno kot v prvih dveh 
knjigah pogledamo daleč v njuno prihodnost, v naslednjo generacijo Fuentesov, ki stopajo po 





Tudi v tretjem romanu se pojavi podobna struktura. Pri analizi zvezdice pomenijo zamenjana 
akterja oziroma variacijo pri dogodku, ki se pojavlja v prejšnjih dveh romanih.  
A: protagonista se spoznata 
*B:  protagonista doživljata medsebojno privlačnost, ki se ji Nikki upira 
C: Luis izziva Nikkino pozornost 
G: se zapleteta  
D: protagonista imata probleme, vsak s svojo otežujočo situacijo 
*E:  spoznata svoja čustva in se ne upirata več  
H: težave s tolpo 
G: ponovno se zapleteta 
J: Nikki se odloči, da se preda Luisu, čeprav mu še vedno ne zaupa 
*I: Nikki Luisa odrine od sebe 
K: Luis se za nekaj časa odstrani (zateče s k tolpi LB) 
H: težave s tolpo (Luis izve šokantno novico, ki mu spremeni življenje) 
O: Nikki se odloči, da ne glede na vse ostaja pristna svojim čustvom 
I: Luis Nikki odrine od sebe 
O: Nikki se odloči, da ne glede na vse ostaja pristna svojim čustvom 
L: Carlos reši situacijo s tolpo (s pomočjo ostalih) 
M: pristaneta skupaj 






8.2  Primerjava romanov  
Knjige so si v vsebini zelo podobne, kar je razvidno že iz zgoraj prikazanih narativnih struktur. 
Strukture romanov so sledeče: ABCDEFGHIJKLMN, ABCDHEGJIGKHLMN, 
A*BCGD*EHGJ*IKHOIOLMN, pri čemer zvezdice pomenijo zamenjane akterje v dejanjih, 
oziroma variacije pri dogodku, ki je prisoten pri prejšnjih dveh. Pri drugi in tretji narativni 
strukturi manjka element F, pri tretji pa je dodan element O. Takoj je opazno, da narativna 
struktura ustreza tisti, ki jo izpostavi Umberto Eco, kljub temu da popolnoma vsi elementi niso 
prisotni v vsaki strukturi. Prisotni so dodatni elementi, oziroma variacije na elemente, ki 
bistveno ne spremenijo poteka zgodbe, jo pa popestrijo in diferencirajo od prve. Za Proppa 
pojav vseh elementov v vsaki zgodbi ni esencialen, zato pa je pomemben vrstni red, ki mora 
biti isti. Že na prvi pogled je torej jasno, da ta struktura ne ustreza. 
Iz narativnih struktur je razvidno, da gre za formulaičnost in homogenizacijo tekstov, ki so 
narejeni po modelu, ki med mladimi zagotavlja visoko branost in prinaša dobiček. Trilogija z 
drugim in tretjim romanom ne prinaša nič novega in originalnega, zgolj ponavlja zgodbo prvega 
z moškimi protagonisti, ki se le malo razlikujejo med seboj in drugačnimi ženskimi 
protagonistkami. Znova ponujajo iste reprezentacije etničnosti in ženskosti ter moškosti. Kot 
opozarjajo mnogi kritiki mladinske literature, se pogosto ustvarja trilogije in serije, kjer to ni 
potrebno in bi bila prva knjiga čisto dovolj, saj njeni nasledniki ne prinašajo nobenih dodanih 
vrednosti. Odzivi bralcev (predvsem bralk) na spletni strani Goodreads so predvsem pozitivni, 
dekleta so nad zgodbo navdušena, formula torej več kot očitno deluje. Primanjkuje pa jim 
kritičnosti, saj le redki negativni komentarji izpostavljajo neoriginalnost, ker obstaja na tisoče 
romanov s popolnoma enako zgodbo. Redke so tudi kritike glede stereotipnih prikazov 
Latinoameričanov in reprezentacije spola (Goodreads, b.d.), kar nakazuje na to, da so bralke 
takšnih romanov te vrste reprezentacij najverjetneje že ponotranjile kot normo.  
Knjige vsebinsko do potankosti sledijo strukturi zgodbe, ki jo je že leta 1983 Janice Radway 
navedla kot model vsebine romantičnih romanov, ki jih imajo ženske bralke najraje. To so tisti 
romani, kjer junaka premostita mnogo ovir preden sta končno zares skupaj in kjer so pogosti 
nesporazumi (mnogokrat je prisotno zmotno prepričanje o nevarnosti glavnega junaka), nikoli 
pa ovire niso vezane na dejstvo, da bi bil kdo od junakov zaljubljen oziroma zapleten s tretjo 
osebo, prisotni so le neutemeljeni sumi o nezvestobi. Končno združenje junakov ovirajo tudi 





preobrat pa se zgodi, ko glavni junak z izredno ljubečim in nežnim dejanjem junakinji dokaže, 
da je bila njegova čustvena indiferentnost zgolj znak strahu pred tem, da bi se junakinji 
popolnoma predal (Radway, 1983, str. 64−65). Prav takšna je struktura vseh treh romanov, kjer 
glavnino težav predstavlja junakova vpletenost v tolpo in zaznavanje protagonista kot 
nevarnega. Protagonistka vedno sumi, da je junak s katero izmed latinoameriških deklet (čeprav 
to ni res), protagonist pa dekle na neki točki vedno odrine stran od sebe, nočejo izpostaviti svoje 
ranljive plati, ki se na koncu vedno pokaže, junak in junakinja pa seveda pristaneta skupaj. Prek 
takšnih struktur se opravičuje moška dejanja, v primeru trilogije objektificiranje ženske kot 
spolnega objekta (v prvem romanu npr. Alexova stava s prijatelji, da bo v dveh mesecih spal z 
Brittany), čustvena hladnost in ne dostopnost, včasih celo agresivna dejanja … saj se izkaže da 
so v resnici vedno dobri in je njihovo obnašanje le posledica določenih okoliščin, ženske pa z 
branjem in idealiziranjem takšnih junakov hkrati opravičujejo tudi dejanja svojih mož (Radway, 
1983, str. 66−67). To upravičuje patriarhalne vzorce, h katerim prispeva tudi dejstvo, da je 
konec skoraj vedno srečen in da junaka vedno pristaneta skupaj, kar junakinji prinaša izpolnitev 
in srečo v življenju kot edini cilj ki ga je ženskam zadala patriarhalna družba.  
V vseh treh romanih je protagonist Latinoameričan, protagonistke prvih dveh pa belski 
Američanki višjega sloja, medtem ko je v tretjem romanu protagonistka prav tako 
Latinoameričanka, vendar s »prave strani tračnic«. Z vidika družbe so problematični vedno 
zgolj moški junaki, torej Latinoameričani. Vsi trije bratje se zapletejo s tolpo, čeprav naj bi bil 
najmlajši Luis »priden fant« družine, za katerega bratje nikoli niso pričakovali, da se bo 
asociiral s tolpo oziroma imel težave z njo. To lahko beremo kot da je za Latinoameričane 
sodelovanje v tolpi neizbežno, ne glede na to kako »dobri« so, še posebej če pripadajo nižjemu 
sloju prebivalstva. Njihovo stereotipno vedenje pa je vedno ključna težava v odnosu z dekletom. 
Pri tretji protagonistki, ki je sicer Latinoameričanka višjega sloja, je opazno namerno 
oddaljevanje od latinoameriške kulture. Starši je niso naučili špansko, prav tako nikoli niso 
govorili o svoji zgodovini, jedli tradicionalne hrane, obiskali Mehike, ne odobravajo njene 
izbire latinoameriškega fanta … sta namreč mnenja, da je to njihova preteklost, da sta od takrat 
dosegla že veliko in jo presegla. To pa sporoča, da se je za uspeh potrebno odreči latinoameriški 
kulturi ter sprejeti ameriško kulturo ter ponotranjiti njene vrednote in način življenja, saj je le 






8.3  Analiza protagonistov romana Perfect Chemistry 
8.3.1 Analiza protagonistov glede na etničnost 
Glavna protagonista v zgodbi sta osemnajstletnika, Alejandro (Alex) Fuentes in Brittany Ellis. 
Alex je latinoameriški bad boy, član tolpe, reven, iz enostarševske družine, iz latinoameriške 
četrti v južnem predelu mesta. Ponaša se s simboli tolpe Latino Blood (tatuji, bandana, pozdrav 
med člani …), ki ji pripada, ohranja svojo mehiško kulturo, tradicijo (mehiška hrana, pogoste 
fraze v španščini, druži se večinoma z ostalimi Latinoameričani, družina mu je zelo 
pomembna), navzven ohranja »nevaren« videz (vozi se z motorjem, izziva, zapleta se v pretepe, 
…). Na družino je močno navezan in jo ščiti za vsako ceno, kar je tudi razlog, da se je tolpi 
pridružil. Toda svojo »dobro« plat skrbno skriva za svojim grobim nastopaškim obnašanjem, 
noče namreč kazati svojih pravih čustev. Lastnosti s katerimi je opisan se skladajo s 
hegemonskimi predstavami o Latinoameričanih v Združenih državah Amerike, in sicer o 
skupnosti, ki ni prilagojena vrednotam in načinu »pravega« ameriškega življenja. Skratka 
prikazan je zelo stereotipno. Tako ga sodijo tudi ostali sošolci iz severnega, bogatejšega predela 
mesta. "Slišal sem, da so ga prejšnji vikend aretirali zaradi posedovanja metha./…/Ta 
informacija me sploh ne bi smela presenetiti. Pogosto slišim, da je Alex večino vikendov 
zadrogiran, ali pa počne katero izmed ostalih ilegalnih aktivnosti."  (Elkeles, 2009, str. 23) Na 
takšen način ga sodi tudi glavna junakinja Brittany. "'Presenečena sem, da nisi v zaporu za 
mladoletna, ali kakšni ustanovi za odvisnike.' 'Misliš da me poznaš?' 'Dovolj vem o tebi.'" 
(Elkeles, 2009, str. 31) Po drugi strani pa zase hoče drugačno prihodnost, ne takšne, ki mu jo 
na podlagi etničnosti pripisujejo ostali. Trudi se za dobre ocene, saj bi nekoč rad študiral, čeprav 
jih veliko dvomi v njegov uspeh. Hegemonija uspešno deluje šele, ko podrejeni svoj položaj 
sprejmejo. V tem primeru se to kaže v spodnjem citatu. "Res sem se trudil, da sem dobival 
dobre ocene, čeprav sem bil bolj pogosto kot ne izprašan na kakšen način sem dobil prave 
odgovore. Kakor da bi plonkal. Saj ni zato, da bi prišel na univerzo. Gre se za to, da jim 
dokažem, da bi lahko prišel na univerzo … Če bi bil moj svet drugačen." (Elekels, 2009, str. 
21) Alex ima želje, ima sposobnosti, zaveda se nepravičnosti svojega položaja, vendar je hkrati 
vdan v usodo. Kljub možnostim za uspeh se jim odreče, saj sprejme vlogo podrejenega, ki mu 
ga ja predpisala družba. S tem ko junak sprejme podrejeni položaj v fikcijskem svetu romana 
se oblikujejo pomeni za bralca, ki ob branju romana v skladu s hegemonskimi prepričanji 
oblikuje mišljenje o Latinoameričanih in njihovem podrejenem položaju v ameriški družbi kot 





»'Zakaj sploh prihajajo v šolo?'/…/ 'Polovica jih bo najbrž tako ali tako opustila šolanje, še 
preden bo konec leta.'" (Elekels, 2009, str.16) "Bi rad bil poseben Alex? Potem dokončaj 
srednjo šolo in maturiraj preden se izpišeš." (Elekels, 2009, str. 64) Sporočilo je tukaj to, da je 
srednja šola zadnja stopnja izobrazbe za mnoge Latinoameričane, če jo sploh kdaj dokončajo. 
Lahko bi rekli, da je Alex problematičen junak, saj se problematični junak in njegov svet 
medsebojno določata. V primeru, ko je posameznik neproblematičen so njegove namere jasne. 
Svet zgrajen na teh ciljih in namerah lahko vključuje težave in ovire, vendar te nikoli ne resno 
ogrožajo junakovega notranjega življenja. Takšna grožnja nastane šele, ko zunanji svet ni več 
prilagojen posameznikovim idejam in ideje postanejo subjektivna dejstva-ideali, v svoji duši. 
Njihovo preoblikovanje v ideale uničuje neposredno neproblematično naravo posameznika 
(Lukács, 1977, str. 78). V tem primeru družba, v kateri Alex živi, ni prilagojena njegovim 
idealom, vrednotam in ciljem, in pa obratno, njegovi ideali, vrednote in cilji niso prilagojeni 
družbi, ki od njega pričakuje moralni pa tudi splošni propad na vseh področjih. V zgornjem 
primeru lahko vidimo kako se to aplicira na njegove želje in načrte glede nadaljnjega šolanja. 
Tudi krajšanje njegovega imena iz Alejandro v Alex (bolj ameriško verzijo), bi lahko razumeli 
kot neko željo po približanju ameriški kulturi in njihovim vrednotam, kar pa ja pravzaprav 
brezpredmetno, na kar ga opozarja njegov brat Carlos. "'Alex se hoče pretvarjati, da je belec.' 
Pripomni Carlos. 'Lahko si spremeniš ime, brat, toda nihče te ne bo imel za nič drugega kot za 
Mehičana.'" (Elekels, 2009, str. 8)   
Na določeni točki v romanu se Brittany sprašuje "Kdaj bo ugotovil, da ne rabi upravičiti 
stereotipov, ki mu jih drugi pripisujejo?" (Elekels, 2009, str. 264) Kar nakazuje na to, da se 
protagonistka zaveda, da je obravnavanje Latinoameričanov v njihovi skupnosti problematično, 
čeprav to na začetku počne tudi sama. In Alex se dejansko trudi. Trudi se za dobre ocene, trudi 
se, da bi prišel na fakulteto, čeprav ve, da ga prav zaradi stereotipnih obravnav ne bodo jemali 
resno, oziroma dvomili v pristnost njegovega uspeha, in to tudi zaradi tega, da bi drugim 
dokazal da lahko, da stereotipi niso resnični. Pravzaprav je ujet v negativne stereotipe, s 
katerimi družba označuje Latinoameričane. Tega se zaveda, saj opozarja na to, kako 
neupravičeno je na primer vedenje določenih profesorjev na šoli, ki ga takoj krivijo za 
kakršnekoli težave, oziroma že vnaprej predpostavljajo, da je problematičen. Njegov trud in 
kljubovanje negativnim predstavam na področju šolanja lahko razumemo tudi kot neke vrste 
upor proti hegemoniji in posledično bi lahko tudi tekst brali na ta način, prek glavnega junaka, 





dejanji temu upira in nudi nov in drugačen pogled na etnično manjšino ter neupravičene 
predstave, ki se utrjujejo prav s hegemonijo. Tudi v opisu romana na zadnji platnici je zveza 
med protagonistoma opisana koz zveza, ki razbija stereotipe, ironično pa je, da Alexa Brittany 
kljub tem izraženim mislim, sprejme šele, ko opusti vse vedenje (na primer članstvo v tolpi), ki 
naj bi bilo tako zelo značilno za Latinoameričane, roman pa se zaključi s »prenovljenim« 
Alexom, veliko bolj prilagojenim ameriški družbi in kulturi. Glede na predstavitev glavnega 
junaka in njegovo zaključno transformacijo pa mogoče le ne gre za poskus nasprotovanja 
hegemonskim reprezentacijam. Prebivalci Fairfielda namreč niso opustili svojega stereotipnega 
mišljena o Latinoameričanih temveč je Alex opustil stereotipna vedenja, kar pa ne pripomore 
veliko k nasprotovanju hegemonskim predstavam. Bolj učinkovito bi bilo, če bi bil Alex že iz 
vsega začetka reprezentiran izven hegemonskih reprezentacij Latinoameričanov.    
Na drugi strani pa imamo Brittany Ellis, perfektno, premožno belko, z visokim statusom iz 
bogate severne četrti mesta. Brittany se trudi biti perfektna v vseh pogledih (obleka, obnašanje, 
fant, šolski uspeh), in v očeh drugih tudi je. Je najbolj popularno dekle na šoli, skupaj s svojim 
fantom sta »it« par. Največ ji pomeni zunanji videz, druži se le s pripadniki višjih slojev. Po 
drugi strani, pa tako kot Alex skriva svoja čustva. Njena želja po perfektnosti je farsa pred 
zunanjim svetom. "Vsi vedo, da sem perfektna. Moje življenje je perfektno. Moje obleke so 
perfektne. Tudi moja družina je perfektna. In čeprav je to popolna laž, sem se zelo potrudila z 
vzdrževanjem vtisa, da imam vse. Če bi prišla na dan resnica, bi uničila mojo celotno sliko 
popolnosti." (Elekels, 2009, str. 1) Družinski problemi (invalidna sestra z motnjami v razvoju, 
površni odnosi s starši) ji povzročajo panične napade, čuti pritisk s strani staršev, svoja čustva 
drži zase. Ta želja in težnja po perfektnosti izraža stanje družbe v kateri živi, saj se uspešnost 
človeka meri po njegovem videzu in premoženju, ki v kapitalistični družbi človeka sili h 
konstantnemu delu na sebi in izpolnjevanju sebe do neke fikcijske perfektnosti in ideala, ki je 
pravzaprav nedosegljiv. Poleg tega pa je poudarek na videzu in njegovem vzdrževanju 
konstantno prisoten element v romantični mladinski literaturi. Tudi tukaj lahko zaznamo 
nekatere elemente izpodbijanja hegemonskih predstav o popolnosti in nekem ameriškem idealu, 
saj je prikazana njegova temna plat (panični napadi glavne junakinje, odtujeni odnosi s starši 
zaradi konstantnega pritiska, nepotrpežljivost do drugačnih …), hkrati je pa to vseeno prikazano 
kot rešitev oziroma prava pot do uspeha glede na razvoj in zaključek zgodbe, kar poskus 





Binarna nasprotja tega para delujejo na površju – v svojem zunanjem videzu in obnašanju v 
družbi sta si nasprotna in se razlikujeta v vrednotah, ki jih predstavljata. Binarne opozicije med 
Brittany in Alexom so naslednje: belka/Latinoameričan (iz katere pravzaprav izhajajo vse 
naslednje), višji sloj/nižji sloj, bogastvo/revščina, konformizem/ne konformizem, 
priložnosti/vdanost v usodo, pri katerih je vedno dominanten prvi izmed para. Najbolj izrazito 
binarno nasprotje, ki za sabo povleče reprezentacije o etničnosti je binarno nasprotje 
belka/Latinoameričan. Razlikovanje in razlika sta sicer nujni za ustvarjanje pomena iz več 
vidikov. Brez razlike pomeni ne bi obstajali, saj je prav relacija, razlika med dvema poloma 
tista, ki ustvarja pomen. Hkrati pa so te razlike v obliki binarnih opoziciji tipa črno/belo tudi 
redukcionistične, saj se izgubijo vmesne sivine (Hall, 1997, str. 234−235). Derrida za binarne 
opozicije pravi, da so redke nevtralnih pomenov in da je en pol opozicije vedno dominanten, 
da je med poloma vedno prisotna moč (Derrida, 1972, v Hall, 1997, str. 235)9. V tem primeru 
je dominanten pol opozicije belka/Latinoameričan. Tudi kultura temelji na vzpostavitvi razlike 
v svojem simbolnem redu. Razlika je za kulturne pomene fundamentalna, vendar hkrati 
spodbuja tudi negativne občutke in prakse. Simbolne meje ohranjajo čistost kulturnih kategorij, 
da se te lahko od drugih razločijo glede na svojo identiteto in edinstvene značilnosti. 
Oddaljevanje od »drugih« (v tem primeru »tujcev«, Latinoameričanov) pa je praksa ohranjanja 
te kulturne »čistosti« belske, ameriške kulture. Razlika je torej ambivalentna, saj je hkrati 
pozitivna in negativna. Je hkrati potrebna za ustvarjanje pomenov, kulture in jezika, in pa 
ogroža, razdvaja, vzbuja negativne občutke do »drugega« (Hall, 1997, str. 236−238). To je 
razvidno v naslednjem citatu. "Otroci iz severnega predela se pravzaprav ne mešajo s tistimi iz 
južnega predela. Saj ni da bi mislili, da smo boljši od njih, samo drugačni smo. Odrasli smo v 
istem mestu, ampak na popolnoma nasprotnih straneh. Mi živimo v velikih hišah ob jezeru 
Michigan, oni živijo blizu železniških tirov. Govorimo, obnašamo in oblačimo se drugače. Saj 
ne pravim, da je dobro ali slabo, tako to pač je tukaj v Fairfieldu." (Elkeles, 2009, str.14) Tako 
razlike povzame glavna junakinja Brittany Ellis in očitna je praksa oddaljevanja za ohranjanje 
ločenih kultur s strani dominantne skupine. Čeprav tukaj trdi, da te razlike niso ne dobre, ne 
slabe, je v nadaljevanju očitno, da se Latinoameričane iz južne strani Fairfielda dojema kot 
»druge«, kot slabše. "Nikoli ne grem na južno stran mesta. Mešanje s tistimi ljudmi prinese 
samo težave. Se spominjaš, ko je lani Alyssa McDaniel hodila z enim izmed tistih fantov 
                                                          






…/…/V nekaj tednih je Alyssa prešla od popularne punce do izobčenke." (Elkeles, 2009, 35) 
Brittanijina mama Latinoameričane na primer zreducira kar na »izmečke« in hčerko opozori na 
ohranjanje distance, ki njeno kulturo ohranja »čisto«. "Če se boš družila s takimi izmečki, bodo 
ljudje mislili, da si ti izmeček." (Elkeles, 2009, str. 102) Oziroma kako na odnos med sošolci iz 
severnega in južnega predela iz lastnih izkušenj vidi Alex. "Okej, torej raznolikost širi in goji 
znanje. Toda videl sem, kako goji sovraštvo in ignoranco." (Elkeles, 2009, 63) V romanu so 
reprezentacije etničnosti predvsem take, da vzbujajo negativne občutke do »drugega« torej v 
tem primeru do Alexa, njegove družine in prijateljev, pravzaprav kar do cele južne strani mesta. 
V rasni teoriji je prisotna močna opozicija med »civilizacijo« (belimi) in »divjaštvom« 
(temnopoltimi), med »kulturo« in »naravo«. Na tak način se je naturaliziralo razlike, ko se je 
temnopolte zreduciralo na naravo. Če naj bi razlike bile kulturne, bi bila sprememba možna, če 
pa so te razlike naravne, potemtakem so fiksirane, permanentne, ne glede na zgodovino. Po taki 
logiki se je pri reprezentacijah uporabljajo naturalizacijo za fiksiranje kulturnih in rasnih razlik 
(Hall, 1997, str. 243−245). Po drugi strani pa kljub negativnim reprezentacijam take 
naturalizacije in fiksiranje kulturnih razlik v romanu ni opazno, celo nasprotno, kot je razvidno 
iz naslednjega citata. "Diego Vasquez, fant iz šole, se je rodil na severni strani Fairfielda. 
Seveda ga imajo moji prijatelji za belca, čeprav je njegova koža temnejša kot moja. Mislijo 
tudi, da je Mike Burns, belec, ki živi na južni strani, Mehičan, čeprav nima niti malo mehiške 
krvi. Ali latino krvi, ko smo že pri tem. In vseeno se ga obravnava kot enega izmed nas. V 
Fairfieldu te definira to, kje si se rodil." (Elekels, 2009, str. 72) Iz tega izhaja, da je pravzaprav 
bolj pomemben tvoj družbeni status in premoženje. Latinoameričani pa so pogosto tisti, ki se 
znajdejo »na napačni strani tirov«. 
8.3.2 Analiza protagonistov glede na spol 
Prek interakcij glavnih junakov lahko zaznamo reprezentacije ženskosti in moškosti, ki so 
precej hegemonske. Dekleta v romanu so zreducirana na njihov zunanji videz, pa tudi same 
nanj dajejo velik poudarek. Skozi večino romana je očiten moški pogled, skozi katerega se 
konstruira ženska podoba, zreducirana na telo. "Njeno kratko črno krilo izpostavi njene 
neverjetne noge in njena ozka srajca poudari njene majhne ampak čvrste chichic.« (Elkeles, 
2009, str. 10) »'Ljubosumen je, ker imaš hudo laboratorijsko partnerko z dolgimi nogami in 
velikimi …' Enrique premika roke v zraku, kakor da bi otipaval njene prsi. 'No, saj veš.'" 
(Elkeles, 2009, str. 71) Glavna junakinja tudi sama poudarja svoj videz, vedno mora izgledati 





razviden dvom o tem ali je njen videz dovolj dober za njenega fanta, kakor da je to edina 
lastnost, zaradi katere bi jo sploh lahko imel rad. "Želim si, da bi imela s sabo ogledalce in bi 
lahko preverila, ali imam razmazan makeup. Ampak Colin bo še vedno z mano tudi če je, ali 
ne?" (Elekels, 2009, str. 16) Poleg tega je ženska obravnavana kot moška last, kar kaže na to da 
je »druga«, na podrejenost moškemu in njegovo absolutno dominacijo. "'Moja je. Nikoli ne 
pozabi tega.' 'Potem jo pa imej na povodcu', mu priporočam. 'Ali pa bo v skušnjavi, da si najde 
novega lastnika.'" (Elkeles, 2009, str.33) Poudarjena je njena seksualnost, ki se je protagonistka 
sama zaveda, ampak jo uporabi na način, da bi z njo na svojo stran pridobila moškega 
protagonista. Misli namreč, da bo s seksom spremenila celotno situacijo, in da bo sedaj Alex 
zaradi tega opustil vse, kar Brittany pri njemu ni všeč. "Aleksa bom zapeljala. Če to, kar imam 
oblečeno ne bo vzbudilo njegove pozornosti, je ne bo nič drugega. V to sem vložila vse …" 
(Elekels, 2009, str. 306) "Nocoj je moje telo tvoje Alex." (Elekels, 2009, str. 314) Povezavo 
med ženstvenostjo in telesom lahko izpeljemo iz binarne opozicije razum/telo, kjer razum 
predstavljajo moški, telo pa ženske. Opozicija ni enakovredna, razum je višje vrednoten od 
telesa, moški višje od ženske. Telo hkrati predstavlja tudi polje performativnosti družbenega 
spola. Skozi zgodovino so bili moški tisti, ki so obvladovali kulturne konstrukcije žensk in so 
njihova telesa postavljali kot mesto objektifikacije, sami pa so bili na telo pri performansu 
družbenega spola manj vezani, pomembnejši sta na primer inteligenca in stališča, pri njihovih 
telesih pa se predvsem poudarja moč in moč nad žensko (Leavy, Gnong in Ross, 2009, str. 
261−262). Prisotna je tudi binarna opozicija razum/čustva, kjer Alex predstavlja razum, 
Brittany pa čustva. Moška moč nad žensko se namreč izraža tudi prek (ne)izražanja čustev. 
Protagonista sta tudi glede čustvovanja prikazana v hegemonski ženskosti in moškosti. "Alex 
ne joče; ne dovoli si, da bi bil tako čustven gleda česarkoli." (Elekels, 2009, str. 320) Čustvene 
prakse se povezuje z razporeditvijo moči med spoloma. Še posebej je to opazno pri odnosu med 
heteroseksualnimi moškimi in heteroseksualnimi ženskami, kjer ženske poročajo, da čutijo 
čustveno distanco moških kot spolno opredeljeno obliko moči, medtem ko se moški bojijo, da 
bi v primeru velikega izkazovanja čustev izgubili superiornost, ki jo imajo nad žensko saj se s 
tem dejanjem oddaljijo od hegemonske predstave moškosti, njene racionalnosti in moči. 
Vzdrževanje čustev in intimnosti naj bi namreč bil način nadzora nad žensko in znak moči v 
odnosu. Prisoten je družbeni pritisk za zatiranje čustev, ki bi moške lahko prikazala kot ranljive, 
kot »reve« (Pease, 2012, str. 130). Čeprav je pri reprezentacijah glede na etničnost na podlagi 





obratna. Alex sicer ni tipičen ameriški popularni fant, a je vseeno orisan s karakteristikami 
hegemonske moškosti (ne izraža čustev, je fizično močan in privlačen, zaščitniški, »oče/glava« 
družine …), ki je ženski nadrejena. Iz tega izhaja, da je ne glede na to, kakšen položaj ima v 
družbi glede na druge moške, še vedno nadrejen ženskam. To pa nadalje utrjuje patriarhalne 
vzorce v naši zahodni družbi. 
8.3.3 Analiza protagonistov po Proppovi klasifikaciji 
Poleg analize reprezentacij in interakcij glavnih junakov jih lahko analiziramo tudi po Proppovi 
klasifikaciji, ki jo uvede v morfologiji pravljice. Propp v svoji klasifikaciji junakov našteje 
sedem kategorij, v svoji analizi pa se bom osredotočila na tri oziroma štiri izmed njih, in sicer 
na junaka, princeso (in njenega očeta) ter na antagonista oz. zlobneža. Junak je v tem primer 
junak žrtev. Od junaka iskalca ga razlikuje dejstvo, da se na začetku romana ne odpravi na 
iskanje nečesa, temveč je njegova glavna funkcija odziv na zahteve darovalca (oziroma 
dobavitelja), ki junaku priskrbi magično sredstvo. Ko je naloga, ki jo darovalec zastavi, 
zaključena, sledi poroka. Vloga princese (osebe ki je iskana) je neločljiva od vloge njenega 
očeta, ki postavlja težke naloge in zahteve junaku, ga izpostavi in na koncu tudi prizna kot 
vrednega kandidata, čemur sledi poroka. Antagonist oziroma zlobnež pa predstavlja boj z 
junakom (Propp, 1968, str. 79−80). Ker se Propp ukvarja z morfologijo pravljice je seveda tudi 
v klasifikaciji junakov prisotnih veliko elementov, kot so na primer magični objekt, ki v 
romantičnem romanu ni prisoten. Kljub temu pa klasifikacijo lahko uporabimo, če jo nekoliko 
prilagodimo tako, da pravljične elemente zamenjamo z elementi, ki so prisotni v danem romanu. 
Junak (žrtev) je brez dvoma glavni protagonist Alex Fuentes, njegova naloga pa je osvojiti 
Brittany Ellis. Darovalca oziroma dobavitelja sta v tem primeru dva, in sicer profesorica kemije, 
ki protagonistoma dodeli skupni zaključni projekt, in pa Alexov prijatelj Lucky, ki Alexu 
postavi izziv, da v roku dveh mesecev spi z Brittany. Prvič je njegova naloga torej ta, da skupaj 
uspešno dokončata projekt, pridruži pa se ji še ta, da jo ob projektu osvoji, sprva zaradi izziva, 
kasneje zaradi resničnih čustev. Princesa je Brittany Ellis in čeprav je njen oče sicer res 
nasprotnik njene zveze z Alexom, bi v vlogo njenega očeta, ki je od princese neločljiva, 
postavila zahodno družbo. Njuni zvezi namreč nasprotujejo vsi. Brittanijini starši, njeni 
prijatelji, njuni sošolci … Brittany pa pooseblja vrednote zahodne (ameriške) družbe, je lepa, 
bogata, uspešna belka. Alex je njeno nasprotje. S tega vidika se mora Alex upirati družbi, ki 
jima nasprotuje, to pa doseže, ko opusti vedenje, ki mu ga družba okrog njega pripisuje in ki ga 





univerzo …). Antagonista v romanu predstavlja tolpa Latino Blood, natančneje njen voditelj 
Hector Martinez (ki je med drugim ubil Alexovega očeta). Težave z antagonistom so prisotne 
skozi celoten potek romana. Alex v tolpi ne sodeluje prostovoljno, temveč je njen član, da bi 
zaščitil svojo družino, ki bi ji tolpa sicer storila kaj hudega. Njegovo članstvo v Latino Blood 
je še poslednja ovira do srca princese, ki mu izstop iz tolpe ponudi kot pogoj, da sta lahko 








Pomeni tekstov niso fiksni, temveč se ustvarjajo v interakciji z bralcem. Vsak bralec bi torej ob 
branju trilogije lahko zaznal različne pomene in sporočila, kakor je razvidno že iz komentarjev 
na spletni strani Goodreads. Sama sem ob branju trilogije zaznala določene problematične 
načine reprezentacije, ki jih kdo drug mogoče ne bi, kdo drug pa bi jih mogoče našel še več. 
Prvo vprašanje, ki sem si ga postavila je bilo, kakšno narativno strukturo imajo romani, ki jih 
bom analizirala in ali so v strukturi prisotni patriarhalni vzorci. Ugotovila sem, da romani 
ustrezajo narativni strukturi, ki jo opiše Umberto Eco, saj so v vseh treh romanih prisotni isti 
elementi, v rahlo zamenjanem vrstnem redu, za ohranjanje novitete in napetosti. Kljub 
prisotnosti dodatnih elementov in rahlo zamenjanega vrstnega reda je vsebina zelo 
standardizirana in predvidljiva. Ko preberemo prvi roman poznamo zgodbo in potek vseh treh, 
druga dva ne prinašata nobene dodatne vrednosti. Taka formulaičnost je usmerjena k dobičku, 
poleg tega pa je tudi način kako se prek homogenosti vsebin in sporočil reafirmira hegemonija. 
Struktura trilogije je struktura značilna za ljubezenske romane, kot jo v svoji študiji opisuje 
Janice Radway, to pa pomeni, da so v strukturi prisotni tudi patriarhalni vzorci, ki se prek 
hegemonije normalizirajo in jih v mladinskih ljubezenskih romanih ne prepoznam več kot takih. 
Cilj takih romanov je vselej srečen konec v obliki heteroseksualne zveze med protagonistoma, 
kar implicira, da je za žensko srečo in izpolnitev nujno potreben moški, oziroma zveza z 
moškim, ki za žensko skrbi in je do nje zaščitniški. Dekleta, ki take romane berejo pa sporočilo 
pogosto nekritično sprejmejo in ponotranjijo, še posebej, če je njihov interes usmerjen ozko, na 
zgolj ljubezenske romane, saj ti v žanru ponujajo le malo raznolikosti, tudi kar se tiče 
protagonistov. 
Naslednje vprašanje je bilo ali so reprezentacije glavnih junakov vezane na etničnost negativne, 
oziroma ali ustvarjajo negativne pomene, na kar lahko odgovorim pritrdilno, glede na analizo 
binarnih opozicij med protagonistoma. Latinoameriške protagoniste vedno zaznamuje 
negativni pol opozicijskega para, kar jim daje oznako »drugega« glede na prvega, torej glede 
na belske protagoniste romana. Njihova kultura se (negativno) razlikuje od belske in ne obratno. 
Belska kultura je torej tukaj tista, ki je predstavljena kot norma, glede na katero se nadalje sodi 
in razlikuje druge kulture in ustvarja pomene.  Po drugi strani pa med branjem trilogije dobimo 





primerjave z belskimi protagonisti, temveč znotraj reprezentacij Latinoameričanov. V romanih 
so namreč prisotne tako reprezentacije v skladu s hegemonskimi domnevami kot tudi take, ki 
se od njih razlikujejo, kar ustvarja ambivalentne občutke. Po eni strani je več kot očitno, da so 
te reprezentacije v skladu s hegemonskimi domnevami negativne, saj so Latinoameričani 
postavljeni v vlogo »drugega«. Po drugi strani pa dobimo občutek, da se glavni junak skuša iz 
teh negativnih reprezentacij izviti in da pravzaprav opozarja na nepravičnost obsojanj s strani 
družbe. Je »tak kot vsi Latinoameričani«, hkrati pa skozi potek zgodbe spoznavamo, da se od 
ostalih članov skupnosti razlikuje. Njegovo vedenje se sicer sklada z vedenjem, ki naj bi bilo 
po hegemonskih domnevah značilno za Latinoameričane, v kar naj bi ga prisilile okoliščine, v 
zaključku pa vseeno doseže uspeh »o katerem lahko Latinoameričan le sanja«. Občutek 
dobimo, da je avtoričin namen mogoče res nasprotovati mainstream reprezentacijam, saj je 
junak vendarle v svojem bistvu dober, kljub temu, da ga (neupravičeno) označujejo negativne 
lastnosti. Kljub temu, pa se zdi namen izničen, ko glavna junakinja junaka sprejme šele, ko ta 
opusti vedenje, ki je pripisano skupnosti Latinoameričanov, torej opusti tolpo, dokonča srednjo 
šolo, vpiše se na fakulteto, kjer uspešno študira. Njene ljubezni postane vreden šele, ko 
prevzame ameriške vrednote in vedenje, ki je v družbi zaželeno in postane tako rekoč »dober 
Američan«. Poleg tega pa se z izpostavljanjem njegove drugačnosti od ostalih 
Latinoameričanov (večinoma članov tolpe), ki so v romanu v vlogi negativca, glavnega junaka 
predstavi kot izjemo, ki negativne hegemonske predstave o skupnosti Latinoameričanov 
potrjuje.  
Zadnje vprašanje, ki sem si ga postavila pa je, kakšne pomene ustvarjajo spolne dihotomije 
opazne med glavno junakinjo in junakom ter njunimi odnosi. Ugotovila sem, da sta prisotni 
binarni opoziciji razum/telo in pa razum/čustva iz katerih izhajajo hegemonska moškost in 
hegemosnka ženskost, prisotni v zahodni družbi. Interakcije med glavnima junakoma, kjer je 
ženska zreducirana na telo in posledično moško last ter polje moškega nadzora nakazujeta na 
prisotnost patriarhalnih vzorcev, ki se nadalje reproducirajo skozi branje. Patriarhalne vzorce 
je mogoče zaznati tudi v čustvovanju glavnih junakov, saj s svojo distanco do čustev moški  
ohranja nadzor nad žensko, značilen za patriarhalno družbo. Pri glavnih junakinjah v 
mladinskih romanih je njihova razlikovalna lastnost po navadi njihov videz, ki se konstantno 
poudarja tudi v tem romanu. Osebnost junakinje, njen intelekt itd., so redko poudarjeni, 





jo poudarja tudi protagonist, iz česar izhaja sporočilo da je za ženski uspeh ključen njen videz, 
za uspeh pa se pravzaprav šteje uspešna ljubezenska zveza.   
Lukács pravi, da je junak romana pogosto produkt odtujenosti od zunanjega sveta. V epskem 
svetu junakova usoda ni njegova osebna, temveč je usoda celotne skupnosti. V svoji usodi ni 
osamljen, saj ga ta usoda povezuje s skupnostjo, katere usoda je kristalizirana v junakovi 
(Lukács, 1977, str. 66−70). V primeru trilogije Perfect Chemistry so glavni moški junaki 
odtujeno od zahodne (ameriške) družbe, ki jih ne sprejema, oziroma ne sprejema njihovih 
vrednot, njihova usoda pa je usoda njihove latinoameriške skupnosti, ki jo v Ameriki dojemajo 
in reprezentirajo kot »drugo«. Dejstvo, da tak roman predstavlja duh trenutnega časa, oziroma 
trenutno stanje družbe, lahko na tem mestu povežemo s kulturno hegemonijo, s katero se prek 
romanov tega tipa v naši družbi utrjujejo in normalizirajo tako reprezentacije etničnosti kot tudi 
reprezentacije spola, ki jih nato bralci po večini dojemajo kot samoumevne in kot naravno stanje 
v družbi. Problematično je predvsem dejstvo, da avtorica romana, kljub raziskovanju 
potrebnem za pisanje tega romana, piše z vidika v družbi privilegirane pozicije in nima izkušenj 
znotraj latinoameriške kulture. Na tak način se potem reproducirajo predstave in razumevanje 
različnih kultur kot »drugih« z negativnim predznakom. Ciljna publika takšnih romanov pa niso 
le privilegirani mladostniki, temveč vsi mladostniki, ne glede na njihovo socio-kulturno ozadje. 
S tem pa, kot poudarja Gramsci, določena družbena skupina pridobiva konsenz družbene 
skupine, ki ji je podrejena (Hall, 2013, str. 33). V primeru trilogije Perfect Chemistry pa tudi v 
večini mladinskih romanov na sploh so to privilegirani belski heteronormativni Američani. Na 
tem mestu bi bila rešitev problema več knjig avtorjev iz različnih kultur in različnih etničnosti, 
ki bi priskrbeli avtentične kulturne reprezentacije in izkušnje iz prve roke, čeprav tržna 
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